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ABSTRAK 
Setiap tahun lebih dari 4 juta bayi meninggal dalam 4 minggu pertama kehidupan, 3 juta dari 
kematian ini terjadi pada periode neonatal awal dimana 98% terjadi di negara berkembang. Penelitian 
ini bertujuan untuk melihat gambaran epidemiologi kejadian kematian neonatal di Kabupaten Gowa. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan rancangan deskriptif. Populasinya 
adalah seluruh kasus kematian neonatal di Kabupaten Gowa tahun 2015. Pengambilan sampel 
dilakukan menggunakan metode exhaustive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 77 orang. 
Adapun titik koordinat dari setiap rumah yang menjadi sampel ditentukan mengunakan Geographic 
Positioning System (GPS) dan selanjutnya dituangkan ke dalam program Sistem Informasi Geografis 
(SIG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kematian neonatal banyak terjadi pada kunjungan 
ANC ≥ 4 kali (71,2%), imunisasi TT 2 kali (81,9%), penolong persalinan oleh bidan (85,7%), paritas 1 
(51,9%), usia kehamilan <37 minggu (64,9%), berat bayi lahir <2500 gram (54,2%), penyebab utama 
kematian adalah asfiksia (45,5%), tempat persalinan di puskesmas/pustu (46,8%), lokasi kematian di 
RS (57,1%), rata-rata jarak yang ditempuh responden ke puskesmas adalah 2,58 km sedangkan ke RS 
masing-masing 19,41 km dan 19,94 km, dan di bulan September dengan angka kematian neonatal 
sebesar 12,52/1000 kelahiran hidup. 
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ABSTRACT 
Every year over 4 million babies die in  the first 4 weeks of life, 3 million of these death occurs 
in early neonatal period which 98% of deaths take place in the developing countries. This study aims 
to description epidemiology of neonatal mortality in Gowa district. Type of study is an observational 
descriptive study. The population is all neonatal deaths which occur in Gowa district. Used exhaustive 
sampling with sample 77 of neonatal deaths. The point coordinates of every house that becomes the 
samples was determinated using Geographic Positioning System (GPS) and then exported into a 
program of Geographic Information System (GIS). The result showed that cases of neonatal deaths 
occurred at received ANC ≥ 4 visits (71,2%), immunization TT 2 times (81,9%), birth attendance by 
midwife (85,7%), parity 1 (51,9%), gestational age <37 weeks (64,9%), birth weight < 2500 gram 
(54,2%), the main causes of death was asphyxia (45,5%), delivered at health centers (46,8%), location 
of death in hospitals (57,1%), the average distance to the health center is 2,58 km while to the 
hospitals respectively 19,41 km and 19,94 km, and in September by the neonatal mortality rate was 
12,52/1000 live births. 
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